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FALL COMMENCEMENT 1975 
Friday / November 21 / 10:30 a.m. 
Stewart Hall 
St. Cloud State University 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautifut for spacious skies, 
For amber waveS°'Of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
UNIVERSITY HYMN 
Words by Amy Dale/ Music by Harvey Waugh 
University, we praise thee, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our free inquiry, 
Symbol of our youthful ranks.· 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
,By the river's flowing waters, 
·sy its islands fair, 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they With sincere ambition, 
.Through the years e'er be; 
Loy·~t to thy fine tradition, 
Han, St. Cloud, to thee. 
State University Board Members 
FRANK G. CHESLEY, President 
Red Wing 
ARNOLD C. ANDERSON, Vice President and Treasurer 
Montevideo 
HOWARD B. CASMEY, Secretary 
St. Paul 
THOMAS P. COUGHLAN 
Mankato 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 




MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 









CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 








*Audience please stand 
Program 
CHARLES/. GRAHAM, presiding 
"CANZON SEPT/Ml TONI #2" 
by Giovanni Gabrieli 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
by Samuel A. Ward/Carmen Dragon 
"THE DAISIES," "BESSIE BOBTAIL," 
and "MUST THE WINTER COME SO SOON" 
by Samuel Barber 
DA RR ELL WENTWORTH, Management and Finance 
Faculty Speaker 
THOMAS ANDERSON, Political Science 
Student Speaker 
LOWELL R. GILLETT 
Acting Vice President, Academic Affairs 
JAMES MARMAS, College of Business 
KENNETH AMES, College of Education 
H. BERESFORD MENAGH, College of Fine Arts 
ALFRED LEASE, College of Industry 
LOUISE JOHNSON, College of Liberal Arts and Sciences 
VERNON LUDEMAN, School of Graduate Studies 
LUTHER BROWN, Learning Resources 
CHARLES}. GRAHAM 
President 
MARY THORNTON PHILLIPS 
Member, State University Board 
DOUGLAS P. BUSCH 
Class of 7 969 
"UNIVERSITY HYMN" 
by Harvey Waugh and Amy Dale 
"CANZONSEPTIMI TONI #1" 
by Giovanni Gabrieli 
CHARLES ECKROTH, Physics 
FLOYD AYERS, Special Education 
GEORGE FARRAH, Educational Administration 




Associate 1n Arts 
*ALDO GINO AMIANTO 
Lima, Peru 
**KAREN LOUISE BARSTAD 
Mound 
JERI RENE BERG 
Minneapolis 
MARGARET KAY DEGLMANN 
Princeton 
*JILL TERESA ELDRED 
Richfield 
*SHIRLEY JEAN ESTALL 
Richfield 
PHYLLIS I. HAMDORF 
St. Cloud 
OLIVER JOEL KELZENBERG 
St. Cloud 
ROBERT WAYNE LORAUS 
St. Louis Park 










FREDERICK BRIAN WOODWARD 
Cokato 
Associate in Science 
JAMES EDWARD SCHMITZ 
Buffalo 
*SCHOLASTIC HONORS 
**HIGH SCHOLASTIC HONORS 
Bachelor of Arts 
*JUDITH ANN AHLERS 
Brainerd 
VICKI RAE AHLES 
Minneapolis 
WILLIAM ROBERT ALBERTS 
South St. Paul 
THOMAS CRAIG ALLEN 
St. Cloud 
MARK ORVILLE ANDERSON 
Richfield 




RICHARD CARL BERGSTROM 
Foley 
DENIS MICHAEL Bl LLMYER 
Robbinsdale 
BARBARA ANN BJORNSON 
Madison 




**JOHN 0. BREMER 
Rochester 
*LOREN EDWARD BROOKS 
Nevada, Iowa 
ALCUIN ALVIN BUDD.E 
Albany 
*DAVID JOHN CARROLL 
Robbinsdale 
*RALPH EDWARD COWELL, JR. 
Minneapolis 
ROBERT DENNIS DAMMER 
Cottage Grove 
PHILLIP LOUIS DAVIS 
St. Paul 
JEFFREY SIMMONS DECOSTER 
Dellwood 
MAUREEN JEANETTE DONOVAN 
Rochester 
GLADYS MARIE ELLENBERG 
Lake City 
*KATHERINE MARIE ELLINGER 
Bloomington 
*WILLIAM ROBERT ELMBLAD 
Excelsior 
PAUL LOWELL ESCEN 
Litchfield 
THERESE MARIE FAGERNESS 
Rushmore 
*HARLO DEAN FALDE 
Montrose 
DAVID ALLAN FELLESON 
Belview 
*PEGGY ANN FLAIG 
Olivia 
WILLIAM LEE FREDERICKSON 
International Falls 
GARY GLENN GIBBS 
Minneapolis 
LEROY ARTHUR GONSIOR 
Delano 
*THOMAS JON GROPPOLI 
St. Paul 
SUSAN MARIE HALVORSON 
Rochester 
KIMBERLY ANN HAPPE 
St. Cloud 
RAYMOND DELBERT HARRIS 
Woodbury 
KATHLEEN M. HAYES 
Golden Valley 
BRUCE EDWARD HENDRICKSON 
Cokato 
FREDRICK CHRIST HERGES 
St. Cloud 
*JOHN F. HOEHN 
St. Cloud 
*SUELL YN MARIE HOFMANN 
St. Cloud 
**KAE L. JOHNSON HOLMEN 
Upsala 
*JEFFREY NELSON HOLMBERG 
St. Louis Park 
TOM J. HORWATH 
St. Paul 
*GREG C. HOVDE 
Edina 
**LAURENCE DALE HULS 
Avon 
JAMES ALLEN JASPER 
Minneapolis 
BARBARA ELAINE JEMELKA 
Marine-on-St. Croix 
*VICKI MARIE JESSEN 
New Richland 
*DWIGHT WILLIAM JOHNSON 
Minneapolis 
CHARLES ARTHUR JONES II 
Minneapolis 
MARY PATRICIA KASIMOR 
St. Cloud 
*PAUL RAYMOND KELLER 
Hibbing 
ORVILLE WALTER KLEIN 
St. Cloud 
**ANN L. KOCER 
Rochester 




**LINDA LERITZ LEEDAHL 
Menahga 
**JAMES R. LEPORE 
Minneapolis 
**SUSAN JANELL LUNDBERG 
Lafayette, California 
KENNETH LAWRENCE L VONS 
Plainview 
BRYCE WILLIAM MAKELA 
Virginia 
GREGORY G. MANZ 
Paynesville 
THERESA MARIE MAY 
LeSueur 
JOHN LESTER MAYAVSKI 
St. Cloud 
*MICHELLE LINDA MEARS 
St. Cloud 
*RODNEY ALAN MELGARD 
St. Cloud 
*GORDON NA IRIS PUDLUBNY MERRITT 
Fort Frances, Ontario, Canada 3 
4 
JOHN WILLIAM MEYER 
Albany 
DONNA MARILYN MICHAELIS 
Little Falls 
JOHN EDWARD MIELKE 
Edina 
*CHRISTINE MARY MILLER 
Worthington 
*VERNON JOHN MILLER 
Long Prairie 
HASSAN MOL TAJI 
Tehran, Iran 
*MICHAEL MARK MURPHY 
St. Cloud 
*WILLIAM A. NESS 
Wells 
L YNNAE SUZANNE NIKOLAI 
Excelsior 
*TERRI ANN OLAFSON 
Akeley 
GREGORY STEVEN PLOEGER 
Sandstone 
MICHAEL RICHARD PROW 
St. Paul 
*LEE STANLEY RADZAK 
New Hope 
GRAYSON L. RANDALL 
Willmar 
DAN JOSEPH RICHARDS 
Virginia 
RICHARD THEODORE ROBBS 
Litchf ield 
*STEVEN THOMAS ROTHER 
Dayton 
*FREDRIC ALAN SCHMEHL 
Coon Rapids 
LOUELLA L. SCHROEDER 
Pemberton 
*LAVONE MARIE SELL 
St. Cloud 
*JAMES ARMSTRONG SLOAN 11 
Mora 
TIMOTHY ALFRED SPANIER 
Melrose 
*STEVEN PATRICK SPIELMAN 
Prior Lake 
*TIMOTHY LAWRENCE STEVENS 
Iowa Falls, Iowa 
VICKI MARIE STURGES 
Richfield 
*SHARON ANN SWEDIN 
Milaca 
JOHN EDWIN SWENSON 
Chisago City 
*BONNIE BERNICE TESKE 
St. Cloud 
STEVEN JEFFREY THOMAS 
St. Cloud 
*NANCY LYNN TRACZYK 
Crystal 
**BRIAN EDWARD TRAYNOR 
St. Cloud 
GARY DOUGLAS VANT 
Fridley 
DONNA LYNNELLE VOGT 
St. Cloud 
RONALD LOUIS WANLESS, JR. 
Pine City 
GARY JAMES WAY 
St. Cloud 
ROBERT JOHN WEBER 
St. Paul 
LAWRENCE GEORGE WICKS 
Minneapolis 
SEVERANCE JAMES WIDMAN 111 
New Brighton 
JEFFREY ROBERT WIRES 
Edina 
STEVEN ANTHONY WOIT 
St. Cloud 
JOHN ARTHUR WOLF 
Sauk Rapids 
JAMES CARROLL WOLFORD 
Dallas, Texas 




*JEAN MARY CAFFERTY 
St. Cloud 
MARY LOUISE CHMIELEWSKI 
Princeton 
JOHN TERRANCE DONOVAN 
St. Cloud 
**DAVID BURLEIGH DROBAC 
New London 
SALLY ELIZABETH FADDEN 
Hopkins 
*PEGGY ANN HARLAN 
Anoka 
H. KEITH HOPPER 
Minneapolis 
JAMES BERNARD JENS EN 
Hudson, Wisconsin 
JAMES ROBERT KOCHSIEK 
St. Paul 
CLIFTON HAROLD LACHMANSINGH 
Clearwater 
GENELLE ARLETTE LINDE 
Waseca 
*RANN IE MUSHATT, JR. 
New Orleans, Louisiana 
*ANDREA LEE OMAN 
Fridley 
DAVID ANDREW PACZKOWSKI 
Albert Lea 
DAVID THOMAS QUAYLE 
St. Paul 
PAUL ROBERT RIDGEWAY 
Minneapolis 
OTIS SANDERS, JR. 
Chicago, Illinois 




LINDA VALERIA WEYER 
St. Cloud 
**THOMAS ALPHONSE WIESNER 
Avon 
Bachelor of Science 
*SANDRA ANN AHLES 
St. Cloud 
DOUGLAS MARK ALLEN 
Austin 
**CALVIN PAUL ANDERSON 
Minneapolis 
*NANCY JEAN ANDERSON 
Robbinsdale 
*ROBERT JOSEPH ARNOLD 
Clear Lake 
NANCY LEIGH ASHTON 
Milaca 
ARLETTE LANDEEN BACKHAUS 
Carlos 
LOREN RAY BACKLUND 
Alexandria 
BONITA J. BAKKE 
Los Angeles, California 
CAROLEJEANEBARTHOLOMAUS 
Aitkin 
ANITA LOUISE CHRISTENSON BAUERLY 
Foley 
STEVEN JOHN BAUMGARDT 
Buffalo Lake 
LINDA MARY BERGAUS 
St. Cloud 




*CATHERINE MARIE BORGERT 
St. Cloud 
*PATRICIA BOWERS BORGERT 
Way za ta 
CARL MICHAEL BOURDON 
White Bear Lake 
DENNIS ANTHONY BURG 
St. Cloud 
**PATRICIA SUSAN BUSCH 
Shakopee 
KAREN ANN BUYSSE 
Red Wing 
GERTRUDE MORRISON CAMPBELL 
Alameda, California 5 
JANEEN MARIE CAREY BRUCE B. GLAS RUD 
Fairmont St. Cloud 
DOUGLAS ALLEN CARLSON MARGARET ANN GOCHE 
Fridley St. Cloud 
GARY JOSEPH CARLSON DEAN MICHAEL GRACHEK 
Edina Brooklyn Center 
WILLIAM LEE CARUSON MICHAEL JOHN GREENWOOD 
St. Paul St. Cloud 
*NANCY LEE COLBJORNSEN THOMAS CHARLES GREGER 
Brooklyn Center Excelsior 
*STANLEY RAYMOND DAHL KAY CAROL GRUNDSTROM 
Columbia Heights Elmhurst, 111 inois 
STEVE D. DESMARAIS DOUGLAS CARLYLE GUSTAFSON 
Staples St. Cloud 
*HERBERT HENRY DINGMANN **LYNN MARIE HAANEN 
Sauk Rapids St. Louis Park 
*CATHERINE ANN DINNDORF ROBIN JEFFREY HAGLUND 
St. Cloud St. Cloud 
*MARY ELLEN DOUCETTE **GEORGE DOUGLAS HALONEN 
St. Cloud White Bear Lake 
*DANIEL J. DUSICH *LEKHRAM HARDIAL 
Ely Guyana, South America 
STEPHEN Kl RK ECKHARDT *JOHN ROBERT HARLAN 
Minnetonka Plainview 
*GEORGE TAMOTSU EHARA CORINNE DONNA HILLINSKI 
St. Cloud Minneapolis 
PAUL RAYMOND ERICKSON *MARY KATHRYN HINZ 
Mound Worthington 
JENNY LYNN EXNER TIMOTHY PAUL HOLAHAN 
Munich, Germany Annandale 
GARY R. FICKER CYNTHIA MARIE HOLMER 
Cold Spring St. Paul 
RANAE JAN FJELD *PAULETTE ANN HOVI 
Goodridge Virginia 
DEBRA ANN FLYNN DEBORAH LEE HUGGINS 
Minneapolis Hopkins 
*MATTHEW CHARLES FRANK *STEPHEN JAMES HULS 
Sauk Centre Avon 
DAVID ALAN FREY JAMES LEROY HUSTON 
Wells Bricelyn 
*TIMOTHY DAVID FROEMMING 
Alexandria LESLIE JO JANDRO 
Excelsior 
JOHN FRANCIS GARVIE II *JAMES JEROME JANISH 
Alexandria Roseville 
GREGORY TODD GILMER KATHERINE ADELE JOHNSON 
6 Delano Minneapolis 
LEE E. JOHNSTON 
St. Cloud 
RALPH WILLIAM KAMPA 
St. Cloud 
VERONICA CATHERINE KAPPEL 
Winsted 
*PATTI SUE KELLEY 
Willmar 
*JAMES NEIL KEPHART 
Kiester 
CANDACE KAY KEPRIOS 
Bloomington 
DEAN HAROLD KERTTULA 
Carlton 
*ALI ERFANIAN AZIMZADEH KHOSRAVI 
Meshad, I ran 
DAVID ALFRED KLUGE 
Elk River 
*JANICE ANN KOHORST 
Richmond 
**ROBERT ALLEN KOVELL 
St. Cloud 
**MARSHA MAE KUMPULA 
St. Cloud 
RICHARD JEROME LAHR 
St. Cloud 
ELIZABETH JO LAIS 
Minneapolis 
*GLORIA M. LARSON 
Windom 
MICHAEL ALLEN LARSON 
Columbia Heights 
*PETER W. LENEAU 
St. Cloud 
*MARY ELISABETH LEVASSEUR 
Minneapolis 
ROGER PAUL LIENEMANN 
Spencer, South Dakota 
GORDON RAY LINDBLAD 
Willmar 
MELINDA ANN LOOK 
Elmhurst, Illinois 
KATHLEEN EDITH MAASS 
Wayzata 
NANCY JEAN MARTHALER 
St. Cloud 
RITA KAY MASER 
Hinckley 
NANCY CHRISTINE MAY 
South St. Paul 
CHARLES JOHN PAUL MAYHEW 
Staples 
**FRANCIS AMBROSE MCCARTHY 
Edina 
MAUREEN CLARE MCGUIRE 
Roseville 
JOANN PAULINE MIESELER 
Chaska 
*DEAN ARDEN MILLER 
Brooten 
ROBERT JOSEPH MILLER 
Crookston 
DARVIN DALE MISCHKE 
Sherburn 
*TIMOTHY ALAN MOE 
St. Cloud 
*ROBYN MARY MOORE 
Elk River 
JANE CATHERINE MORLEY 
Albert Lea 
*MICHAEL JAMES MULROONEY 
Fridley 
REBECCA JEAN NELSON 
St. Paul 
*MICHAEL DAVID NIESEN 
Richfield 
BONNIE MAE O'BRIEN 
New Ulm 
JOSEPH LAWRENCE OLSON 
White Bear Lake 
RONALD LEE OLSON 
Hibbing 
SUSAN DEBRA OTTEN 
Waconia 
JOSEPH ANTHONY PERROZZI 
Robbinsdale 
CRAIG ALAN PETERSON 
Calumet 
GERALD MICHAEL PETERSON 
Virginia 
* JAMES RICHARD PETRICH 
North St. Paul 7 
8 
LAURA JOAN POGANSKI 
St. Cloud 




LINDA LEE PUTZ 
St. Cloud 
* ANNE KVAM QUALE 
Willmar 
ROGER DONALD RAMOLA 
Delano 
MICHAEL JOSEPH RICE 
St. Paul Park 
THERESE MARIE RICHARDS 
St. Paul 
* ROSALIND DOROTHEA RIDGEWAY 
St. Cloud 
* GARY ANTHONY RIELAND 
Melrose 
MICHAEL JOHN ROMANCE 
Crookston 
THOMAS JAMES ROSE 
Robbinsdale 
DAVID LEE ROUILLARD 
Alexandria 




*KAREN L. SCHWANKE 
Rochester 
*VIOLET H. SELVIG 
Mora 
VICKI LYNN SENGER 
East Grand Forks 
JEROME LEON SOBASKI 
South St. Paul 
PATRICIA LOUISE SOWADA 
Sauk Rapids 
MURRAY KEITH SROCK 
Austin 
* * CLYDE MARVIN STANGL 
Pierz 
STEVEN WILLIAM STEINLEITNER 
Buffalo 
BRADLEY KENNETH STOFER 
St. Cloud 
RICHARD DAVID SWANSON 
Brainerd 




MARK CONRAD TORELL 
Foley 
JOHN PHILIP TRIPP 
Minneapolis 
* BYRON GEORGE VALO 
Milaca 
*RAY OWEN V ROLSON 
Brooten 
GLENN THORNTON WAGY 
Minneapolis 
DARRELL R. WARNE 
Delano 
BRIAN DAVID WELLE 
Sauk Centre 
**PAMELA ELAINE SVEDBERG WILLIS 
Cannon Falls 
LEONARD EDWARD WITZ 
Columbia Heights 
*THOMAS GEORGE WOLTERS 
Upsala 
JAMES LEE WYNNEMER 
St. Cloud 
JANE MARIE YAGER 
Howard Lake 
BRIAN E. YOUNGBERG 
Minneapolis 
ARLEN LOUIS ZANDER 
Howard Lake 
Master of Arts 
ARTHUR PAUL BOHM 
Art 
St. Cloud 
HANS-HENRIK H. L. CHRISTENSEN 
Special Studies: Regional Planning 
Copenhagen, Denmark 
KENRICK MARLOW JOHNSON 
Biology 
Minnetonka 
THOMAS MICHAEL LAGER 
Biology 
Rochester 
FREDERICK B. MAY 
Biology 
Mantoloking, New Jersey 
MICHAEL W. MISCHUK 
Biology 
St. Paul 
JEFFREY GORDON MUNSON 
Art 
Hopkins 
JOHN CARL NELSON 
History 
Alexandria, Virginia 
MICHAEL THOMAS SAUER 
Biology 
St. Cloud 
ROBERT ALLEN SAXON 
Art 
Worthington 
LOIS ARLEEN SHEPPARD 
English 
St. Cloud 
JOYCE ELAINE WHITE 
English 
Prentiss, Mississippi 
Master of Science 
CHERYL JANE ARNOLD 
Counseling 
(Emphasis: School Counseling) 
Fergus Falls 
JUDITH ANN BARCLAY 
Reading Specialist 
International Fal Is 
H. MAUREEN BEUNING 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Cloud 
MARY WOOLCOTT BISTODEAU 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Way zata 
RUTH ADELLA CASTLE 
Special Education 
Anoka 
PATRICIA MARY DAVIS 
Information Media 
Rochester 
GARY DEAN DEBOER 
Elementary Education 
Monticello 
DAVID DOUGLAS DROPP 
Elementary Education 
Chisholm 
EVELYN A. FREEMAN 
Information Media 
St. Cloud 
CAROL DOROTHEA GARVER 
Elementary Education 
Minneapolis 
JOHN LAWRENCE GOGGIN 
Health and Physical Education 





ODNEY DEAN HEGRENES 
Mathematics 
Brooklyn Park 
CLAREEN MARLENE HEIM 
Speech Science, Pathology and Audiology 
St. Cloud 
MEREDITH HAWKINS HENRIKSEN 
Art 
Jamestown, North Dakota 
JOHN OWEN HOLBROOK 
Social Science 
Onamia 
JERRY LEE JOHNSON 
Mathematics 
(Junior High School Track) 
Hayti, South Dakota 
LYNN MARIE KAEHLER 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Springfield 9 
10 
JEROME HENRY KOERING 
History 
Hillsboro, North Dakota 
KARIN WAGNER LAGER 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Brooklyn Center 
ROBERT JAMES LATTERELL 
Mathematics 
Foley 
SUZANNE MARIE LEIN 
Health and Physical Education 
(Health Education Track) 
Mora 
RICHARD EARL LUBANSKY 
Special Education 
Minneapolis 
MARLENE KATHRINE MAUS 
Information Media 
St. Cloud 
CLAYTON JAMES MCCALL 
Business Education and Office Administration 
St. Cloud 
CAROL ANN MEREDITH 
Social Science 
Grand Rapids 
ROBERT EDMUND MONTESANO 
lnformaiton Media 
Mass Communications 
Bloomfield, New Jersey 
LUCY PATRICIA MOR REIM 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
St. Cloud 
JERRY L. MOUL TON 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Roseville 




Speech Science, Pathology and Audiology 
Albert Lea 






WILLIAM DEAN ROERING 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
St. Cloud 
DEL J. SAND, JR. 
Counseling 
(Emphasis: Rehab ii itation Counseling) 
St. Cloud 
DAVID DEAN SCHULTE 
Junior High School Education 
St. Cloud 
PATRICIA ANN SCHWINGHAMER 
Reading Specialist 
Albany 
MONICA LOUISE SELL 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Rochester 
JAMES M. SHEY 
Information Media 
St. Paul 




DUANE GERALD GARDINIER 
Elementary Education 
Albany 




ARTHUR E. DICKSON 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Sedan 
THOMAS LEE ROSENBERGER 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
St. Cloud 
DONALD STANLEY SKAWSKI 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Minneapolis 
